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ABSTRACT
ABSTRAKS  
Latar Belakang: Adhesi intraperitoneum merupakan kondisi patologis perlengketan antara omentum, usus dan dinding
abdomen.Deksametason merupakan salah satu kortikosteroid yang dapat mencegah adhesi dengan cara menekan neutrophil
transendothelial pada regulasi up ICAM-1 (Intracellular Adhesion Molecule 1), pelepasan mediator inflamasi, fibrin dan
pembentukan kolagen. Tujuan: Mengetahui pengaruh penambahan deksametason dalam larutan irigasi normal salin terhadap
pencegahan adhesi intraperitoneum paska laparotomi tikus putih (Rattus norvegicus). Bahan dan Metode: Penelitian ini
menggunakan rancangan eksperimental The post-test only control group menggunakan 24 ekor tikus putih strain Wistar sehat,usia 3
â€“ 4 bulan yang dibagi dalam 4 kelompok kontrol.dilakukan Laparotomi lalu laparotomi ke 2 pada hari ke-10 pasca laparotomi
pertama untuk mengevaluasi kemungkinan pembentukan adhesi intraperitoneum.Data dianalisa dengan uji normalitas, homogenitas,
anova dan uji BNT. Hasil: Pada pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik terdapat penurunan yang bermakna terhadap derajat
adhesi , dan jumlah fibrin dengan penambahan deksametason 0,5 mg/kgBB dan 0,2 mg/kgBB dalam larutan NaCl 0,9% (p
